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Kementeriantambah200
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Oleh Noor Azlina Zainudin
KEMENTERIAN PengajianTinggi
akan menambah200tempatbagi
mengikutipengajianperubatandi
sembilaninstitusipengajiantinggi
awam (IPTA) yang menawarkan
programitusebagailangkahmenye-
lesaikanmasalahkekurangandoktor
di negaraini,mulaitahundepan.
IPTA terbabitialahUniversitiMa-
laya(UM),UniversitiSainsMalaysia
(USM),UniversitiKebangsaanMa-
laysia(UKM), UniversitiIslamAnta-
rabangsaMalaysia(UIAM), Univer-
sitiPutraMalaysia(UPM),Universiti
TeknologiMara (UiTM), Universiti
MalaysiaSabah (UMS), Universiti
MalaysiaSarawak(Unimas)danKo-
lej Universiti Islam Malaysia
(Kuim).
SetiausahaParlimenKementerian
PengajianTinggi,DatukDr Adham
Baba,berkatapenambahankapasiti
itu dijangkadilakukansetiaptahun
Dr Adham 8aba
bagi membolehkanIPTA terbabit
menambahjurnlahpengambilanpe-
lajarperubatantanpamembabitkan
penubuhanfakultibaru.
Bagaimanapun,katanya,penam-
bahanjurnlahpengambilanpelajar
perubatanitu masihbelumdapat
menampung kekurangandoktor
sertamemberipeluangsemuapela-
jar yangbenar-benarberkelayakan
mendapatempat melanjutkanpe-
ngajiandalambidangberkenaan.
"Masalahkekurangandoktor di
negaraini semakinmendesakde-
nganrealitinyaterdapat2,500keko-
songandirekodkanuntukjawatanitu
dalamsektorkerajaan.
"Dianggarkannegarasekarangke-
kurangan5,000jururawat,doktor
(3,300),pakarperubatan(700),ahli
farmasi(600)dandoktorgigi(500),"
katanyaketikamelancarkanprogram
SarjanaMuda Perubatandi Kolej
Universiti AntarabangsaSedaya
(UCS!)di Cheras,kelmarin.
Hadir sama,Presidendan Naib
CanselorUCSI,PeterNg;Pengerusi
DewanUniversitiUCSI,DatukMohd
KarimAbdullahOmar;Pendaftardan
PengarahPenguatkuasaan,Jabatan
PendidikanSwasta,KementerianPe-
ngajianTinggi,Dr Arif Kassimdan
DekanSekolahPerubatan,Farmasi
danKejururawatanUCS!,ProfDatuk
Dr MohdRoslaniAbdulMajid.
Dr Adhamberkata,kementerian
sentiasamencaridanbersediamem-
beri peluang institusi pengajian
tinggiswasta(IPTS) yangmampu
mengendalikanprogramperubatan,
seterusnyamenjadipembekalgra-
duandalambidangberkenaan.
SelainUCSIyangakanmemulakan
programperubatannyat hundepan,
beliauberkata,pihaknyajugamene-
rima permohonandaripadaIPTS
bertarafuniversitiyanglain untuk
menawarkanprogram perubatan
samaadadikendalikansendiriatau
secarakerjasamadenganuniversiti
luarnegara.
Bagaimanapun,katanya,permo-
honanitu masihditelitikeranake-
menterianperlumengkajipelbagai
aspektermasuklokasi,kemudahan,
kesesuaiandankeupayaanIPTSter-
babitmengendalikanprogramperu-
batanbagimemastikankualitidoktor
bakaldikeluarkan.
IPTS lain yangkini menawarkan
programperubatanialahUniversiti
PerubatanAntarabangsa(IMU), Al-
lianzeCollegeof MedicalSciences
(ACMS),Kolej PerubatanManipal
Melaka,Kolej PerubatanPulau Pi-
nang,Kolej PerubatanPerakserta
InstitutPerubatan,SainsdanTekno-
logiAsean(AIMST).
Sementaraitu,Peterberkata,sera-
mai50pelajarakanmenjadikumpu-
IanperintisprogramperubatanUCSI
yangdijalankanselamalimatahun,
mulaiApriltahundepan.
Katanya,programsepenuhmasa
itu dibahagikanduabahagianiaitu
fasapertamamembabitkanpembe-
lajaranasassainsperubatantahun
pertamadankeduadikampusUCSI
di TamanConnaught,Cheras.
"Manakalafasa kedua, pelajar
akandihantarmengikutilatihankli-
nikaldi HospitalKualaTerengganu,
hospitaldaerahdanpusatkesihatan
di Terengganuselamatigatahun,"
katanya.
